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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนสาธิต  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนสาธิต  ซึ่งถือเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตที่มีความเหมาะสมกับบริบทและตรงกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิต ผลการวิจัย พบว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธติ ควรมทีัง้หมด 5 มาตรฐาน 6 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่1) มาตรฐานดา้นคณุลกัษณะเฉพาะดา้นผู้เรียนของโรงเรียนสาธติ 
มีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ ความเป็นผู้นำา 2) มาตรฐานงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา มีด้วยตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบ
และกลไกด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 3) มาตรฐานการบริการวิชาการ มีด้วยตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบและ
กลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 4) มาตรฐานการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบและกลไก
การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบและกลไกการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู และคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นได้ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาของมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตด้วยวิธีการให้ผู้เชี่ยวชาญ
พจิารณา ซึง่พบวา่ มคีา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.71-1.00 พร้อมทัง้ได้ปรับปรุงตามคำาแนะนำาของผู้เชีย่วชาญ และตรวจสอบ 
ความเป็นไปได้ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต ด้วยวิธีสำารวจความ
คิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และหัวหน้างานหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบโดยตรง 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต    ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนำามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตไปใช้ในโรงเรียนสาธิต แบ่งตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ พบว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต มีความเป็นไป
ได้ในการนำามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตไปใช้ ในโรงเรียนสาธิตอยู่
ในระดบัมากและมากทีส่ดุ สว่นดา้นความเปน็ประโยชน์ในการเอือ้ใหเ้กดิการปรับปรุงหรือพฒันาการจัดการศกึษาและมีความ
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และ พันธกิจของโรงเรียนสาธิต อยู่ในระดับมากที่สุด  
Abstract
 The purpose of this research was to develop standard, indicator, and criteria for 
educational internal quality assurance of demonstration school through in-depth interviews with 
experts with expertise and experience in educational quality assurance of demonstration school. 
That was a qualitative method gathering data concerning standard, indicator, and criteria for 
educational internal quality assurance of demonstration school which was appropriate to the 
context and the needs of those concerned with the quality of education within demonstration 
school.  The results showed that standard, indicator, and criteria for educational internal quality 
assurance of demonstration school included all six indicators, five standards as follows: 1) a 
unique feature of the school students’ standard with one indicator of leadership, 2) research 
or educational innovation’s standard with one indicator of research’s system and mechanism 
or educational innovation, 3) academic services’ standard with one indicator of academic services 
system  and  mechanism,  4)  culture  preservation’s  standard  with  one  indicator  of  culture  
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preservation’s  system and mechanism, 5) the pre-service student teaching practicum’s experiences 
with two indicators of pre-service student teaching practicum experiences’ system and mechanisms 
 and student teacher experience’s practicum quality. Then the content validity of the standard, 
indicator, and criteria for educational internal quality assurance of demonstration school were 
determined by the experts. The results showed that the CVI was between 0.71 to 1.00 along with 
improving form the experts’ advice. The determined feasibility of the standard, indicator, and 
criteria for educational internal quality assurance of demonstration school were administered 
to the executives with direct responsibility for accreditation and a supervisor or professor with 
the internal quality assurance of demonstration school.  The results showed the possibility of 
bringing the standard, indicator, and criteria for internal quality assurance of demonstration 
school to use in any demonstration school was at a high and highest level as well as the 
usability of improvement contribution or development of education and the consistent with the 
school philosophy and mission were at the highest level.
คำ�สำ�คัญ: มาตรฐานการประกันคุณภาพ  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
    การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โรงเรียนสาธิต
Keyword: Quality assurance standards, Quality assurance indicator, Quality assurance criteria, 
  Educational internal quality assurance, Demonstration school
บทนำ�
  โรงเรียนสาธิต มีพันธกิจหรือจุดมุ่งหมายของการก่อตั้งโรงเรียนคือ การเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพฝึกปฏิบัติของ
นิสตินักศกึษา ของคณะครุศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์ และคณะร่วมผลติบณัฑติ ตามเจตนารมณข์องอาร์เนสท ์(Earnest) 
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของโลก ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อ ค.ศ. 1788 เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดครู
ได้มีโอกาสสังเกตการสอนในโรงเรียนและได้ฝึกสอนโดยมีอาจารย์นิเทศ (พรทิพย์ รัตนวิเชียร.  2521: 34) ต่อมาโรงเรียนใน
ลกัษณะดงักลา่วไม่เพยีงแตจ่ะเปน็ โรงเรียนสาธติสำาหรับการฝึกหดัครูเทา่น้ัน แตย่งัมวีตัถปุระสงค์เพือ่เปน็โรงเรียนปฏบิตักิาร
ทดลอง ตามแนวคิดของ จอหน์ ดวิอี ้ซึง่เปน็นักปรัชญาการศกึษาพพิฒันาการ โดยกำาหนดใหโ้รงเรียนชคิาโก ณ มหาวทิยาลยั
ชิคาโก เป็นโรงเรียนปฏิบัติการทดลอง (Laboratory school) ที่เน้นเป็น แหล่งทดลองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ
ศึกษาเท่านั้น จากความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตสรุปได้ว่า โรงเรียนสาธิตมีพันธกิจร่วมกับต้นสังกัดที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพครู ให้นิสิตนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มีประสบการณ์การสอน การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้
ปญัหาผู้เรียนตามมาตรฐานวชิาชพีครู ดงัน้ันโรงเรียนสาธติจึงมวีตัถปุระสงค์และกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีมี่ลกัษณะ
เฉพาะจากโรงเรียนทั่วไป  ทำาให้โรงเรียนสาธิตต้องดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน
คณุภาพภายในทัง้ในระดบัอดุมศกึษาและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แตโ่รงเรียนสาธติในประเทศไทยในปจัจุบนัน้ียงัไมม่มีาตรฐาน
เฉพาะทีเ่หมาะสมกบับริบทของโรงเรียนสาธติในดา้นความเปน็โรงเรียนปฏบิตักิารทดลอง และความเปน็แหลง่ฝึกประสบการณ์
การวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของทุกโรงเรียนสาธิต  ซึ่งอาจส่งผลต่อเอกลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนสาธิต  เน่ืองจาก 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาขาดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถฉายภาพความเป็นโรงเรียนสาธิตได้ออกมาชัดเจน 
  จากทีไ่ดก้ลา่วมาสรุปไดว้า่ โรงเรียนสาธติจำาเปน็ตอ้งพฒันามาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในของโรงเรียนสาธติ เพือ่พฒันาศกัยภาพการจัดการศึกษาใหเ้ปน็ไปตามปณธิานและพนัธกจิแรกเร่ิมทีจ่ะเปน็โรงเรียนสาธติ
สำาหรับการฝึกหดัครูตามแนวคดิของอาร์เนสท ์ใหเ้ปน็แหลง่ฝึกประสบการณว์ชิาชพีทางการศึกษาทีม่คีณุภาพแกนิ่สตินักศึกษา 
คณะครุศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์ เพือ่ใหม้สีมรรถนะทีพ่ร้อมตอ่การประกอบวชิาชพีครู และโรงเรียนปฏิบตักิารทดลองทีมี่
ปรัชญาการศกึษาตามแนวคดิของดวิอีใ้หเ้ปน็เคร่ืองมอืในการพฒันานวตักรรมการศกึษาซึง่จะเปน็ตน้แบบใหโ้รงเรียนในสงักดั
อื่นๆ นำาไปพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมได้ต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต 
  2.  เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิตในการนำาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีวิจัย โดยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้  
  1.  ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อจัดทำาร่างมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ม ี
ความชำานาญและประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิต  จำานวน  5  คน  นำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกำาหนดเป็นมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต
  2.  ผู้วิจัยนำาผลจากข้อ 1 มาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายในของโรงเรียนสาธติ โดยสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สำาหรับตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา ประกอบ
ด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์กรอบแนวคิดในการวิจัย  และรายละเอียดของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต และข้อเสนอแนะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 7 คน ซึ่ง
ประกอบดว้ย ผู้เชีย่วชาญดา้นการวดัผลและประเมนิผล ผู้บริหารโรงเรียนสาธติ ผู้เชีย่วชาญดา้นการประกนัคณุภาพระดบัการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผู้เชีย่วชาญดา้นการประกันคณุภาพระดบัอดุมศึกษา จากน้ันนำาขอ้มูลมาวเิคราะหค์า่ IOC และคดัเลอืก 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.60-1.00
  3.  ผู้วิจัยนำาผลจากข้อ  2  มาตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตไปใช้  โดยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้  เป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  selection)  โดยพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้เชีย่วชาญตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบและประสบการณด์า้นการประกนัคณุภาพการศึกษา จำานวน 140 คน แจกแบบสอบถาม 
จำานวน 140 ชุด ได้รับกลับคืนมาและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำานวน 98 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70  จากนั้นนำาข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ผสานวิธีวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
 1. ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของโรงเรียนส�ธิต  จากผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 
5 มาตรฐาน และ 6 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
  ม�ตรฐ�นที่ 1 คุณลักษณะเฉพ�ะด้�นผู้เรียนของโรงเรียนส�ธิต ควรคำานึงถึงการกำาหนดองค์ประกอบของความ
เป็นผู้นำา และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ดังคำาสัมภาษณ์และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “ความเป็นผู้นำาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ควรมีองค์ประกอบทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้เกิด
สมรรถนะ โดยเน้นใหส้ามารถเชือ่มโยงมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติจริงได ้โดยเฉพาะองคป์ระกอบทีส่ำาคญัของคณุลกัษณะความเปน็
ผู้นำาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คือ การกล้าแสดงออก”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, การสัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559)
      “ความเป็นผู้นำาต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ สำาหรับวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมจากทั้งอาจารย์และผู้ปกครอง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559)
      “ความเป็นผู้นำา ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) มีทักษะการแก้ปัญหา 2) กล้าแสดงออก 3) มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง 4) มีเหตุผล”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
  ม�ตรฐ�นที่ 2 ง�นวิจัยหรือนวัตกรรมท�งก�รศึกษ� ควรคำานึงถึงการสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรม เกณฑ์การ
ประเมินระดับคุณภาพ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ดังคำาสัมภาษณ์และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “ควรมีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอน  ดังนั้นการประเมินระบบและกลไก
ควรต้องพิจารณาแต่ละประเด็นพิจารณาเป็นลำาดับๆ ไปว่าโรงเรียนสาธิตได้ดำาเนินการตามขั้นตอนนั้นๆหรือไม่”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
      “การสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนระบบและ
กลไกด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรม โดยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตควรให้แรงเสริมแก่บุคลากร จัดให้มีพี่เลี้ยงวิจัย คลินิกวิจัยให้
คำาปรึกษา จัดระบบสารสนเทศสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล จัดหาแหล่งเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส
ไปเผยแพร่วิจัยงานวิจัยหรือนวัตกรรม”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
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      “การสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตควรมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำาปรึกษา รวมทั้ง 
ต้องจัดเวทีให้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เร่ิมตั้งแต่ภายในโรงเรียนสาธิตน้ันๆ  ก่อน  แล้วค่อยนำาไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5, การสัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2559)
  ม�ตรฐ�นที่ 3 ก�รบริก�รวิช�ก�ร  ควรนำาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตกผลึกแล้วมาเผยแพร่ให้ความรู้และให้
บริการชุมชน รวมทั้งการนำาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ดังคำาสัมภาษณ์
และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “การบริการวิชาการควรเชื่อมโยงกับโรงเรียนสาธิต  โดยนำางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตกผลึกแล้วมาเป็นฐาน
ความรู้ในการบริการชุมชน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, การสัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559)
      “ควรนำาความรู้ที่ได้จากการบริการชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ  เช่น  การจัดการเรียนการสอน 
การวจัิย การทำานุบำารุงศลิปวฒันธรรม เปน็ตน้ ในด้านประเดน็พจิารณาของตวับง่ชีร้ะบบและกลไกการบริการวชิาการแกส่งัคม
ควรเพิ่มการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อเป็นผลสะท้อนให้สามารถนำาไปปรับปรุงระบบและกลไกให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพิ่มรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการในส่วนของแหล่งข้อมูลด้วย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559)
      “โรงเรียนสาธิตต้องนำาเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  และ
ต้องดำาเนินการอย่างเป็นกัลยาณมิตรร่วมกับชุมชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ให้กลาย
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
      “การสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการเป็นสิ่งจำาเป็นในการขับเคลื่อนให้ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคมดำาเนินไปได้อย่างเป็นพลวัต ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
      “ระบบและกลไกการบริการวชิาการ ตอ้งประกอบดว้ย 1) แผนการบริการวชิาการรวมทัง้การจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากร และสิ่งอำานวยความสะดวกที่สอดคล้องการแผน 2) กำากับติดตามให้ดำาเนินการตามแผน 3) ประเมินความสำาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผน และ 4) นำาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมโดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5, การสัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2559)
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  ม�ตรฐ�นที่ 4 ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรเพิ่ม
การเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน และเพิ่มการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังคำาสัมภาษณ์และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “ตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมต้องประกอบด้วยการจัดทำาแผน  การกำากับ
ตดิตาม การประเมนิความสำาเร็จ และการนำาผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรม รวมทัง้ควรเพิม่การเผยแพร่กจิกรรม
ต่อสาธารณชน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559)
      “ประเด็นพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรคำานึงถึงการให้
โรงเรียนสาธิตเป็นแกนนำาหรือต้นแบบให้โรงเรียนต่าง ๆ หรือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
  ม�ตรฐ�นที่ 5 ก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครู  ควรมีการกำาหนดโครงสร้างของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในโรงเรียนสาธิตและแผนงานร่วมระหว่างโรงเรียนสาธิตกับคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ดังคำาสัมภาษณ์และตาราง
วิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “ควรมีการกำาหนดโครงสร้างของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตและแผนงานร่วมระหว่าง
โรงเรียนสาธิตกับคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, การสัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559)
      “โรงเรียนสาธติควรกำาหนดแผนการดำาเนินการร่วมกบัคณะครุศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์แบบกลัยาณมติร
เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตครูที่ดี”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559)
      “การกำาหนดเกณฑ์การประเมินระดับคณุภาพของตวับง่ชีด้้านคุณภาพนิสตินักศึกษาทีไ่ด้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพควรเทียบตามมาตรวิชาชีพครูของครุสภาและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์ TQF”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5, การสัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2559)
    จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้วิจัยสามารถกำาหนดมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนสาธิต ได้ดังนี้ 
 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะด้านผู้เรียนของโรงเรียนสาธิต 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความเป็นผู้นำา
        ประเด็นพิจารณา
        1. มีความรู้รอบตัว
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        2. มีความคิดสร้างสรรค์
        3. สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
        4. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ 
        5. มีความกล้าแสดงออก 
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
0 1 2 3 4 5 
จำานวนผู้เรียน 
ต่ำากว่าร้อยละ
50 ที่มีพฤติกรรม
ครบทั้ง 5 ข้อ
ตามประเด็น
พิจารณา
จำานวนผู้เรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 
51-60 ที่มี
พฤติกรรมครบทั้ง 
5 ข้อตามประเด็น
พิจารณา
จำานวนผู้เรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 
61-70 ที่มี
พฤติกรรมครบทั้ง 
5 ข้อตามประเด็น
พิจารณา
จำานวนผู้เรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 
71-80 ที่มี
พฤติกรรมครบทั้ง 
5 ข้อตามประเด็น
พิจารณา
จำานวนผู้เรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 
81-90 ที่มี
พฤติกรรมครบทั้ง 
5 ข้อตามประเด็น
พิจารณา
จำานวนผู้เรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 
91 ขึ้นไปที่มี
พฤติกรรมครบทั้ง 
5 ข้อตามประเด็น
พิจารณา
    มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
        ประเด็นพิจารณา 
        1. วางแผนการบริหารจัดการงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
        2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อ  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
        3. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
         - มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำาปรึกษา และพี่เลี้ยงวิจัย 
         - มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
         - จัดสิ่งอำานวยความสะดวกในการวิจัยฯ 
         - จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
         - การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา 
        4. กำากับติดตามให้ดำาเนินการตามแผนงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อให้บุคลากรมุ่งเน้นการ
พัฒนากระบวนการวิจัยให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
        5. ประเมินผลการดำาเนินการให้สำาเร็จตามแผนการบริหารจัดการงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
        6. นำาผลการประเมนิตามขอ้ 5 มาปรับปรุงแผนหรือพฒันาการใหก้ารบริหารจัดการงานวจัิย หรือนวตักรรม
ทางการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 
0 1 2 3 4 5 
ไม่มีการดำาเนิน
การ
มีการดำาเนินการ
ใน ข้อ 1-2 
ของประเด็น
พิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-3  
ของประเด็น
พิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-4 
ของประเด็น
พิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-5 
ของประเด็น
พิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-6 
ของประเด็น
พิจารณา
    มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
        ประเด็นพิจารณา 
        1. จัดทำาแผนการบริการวชิาการประจำาปทีีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและกำาหนดตวับง่ชีว้ดัความ
สำาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
        2. จัดสรรงบประมาณทั้งภายในและจัดหางบประมาณภายนอก บุคลากร และสิ่งอำานวยความสะดวกให้
สอดคล้องกับแผนการบริการวิชาการประจำาปี
        3. กำากับติดตามให้ดำาเนินการตามแผนการบริการวิชาการประจำาปี
        4.  ประเมินความสำาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ  1  และนำาเสนอ
กรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
        5. นำาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม โดยบูรณาการกับ
การจัดการเรียนรู้และการวิจัย
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 
0 1 2 3 4 5 
ไม่มีการดำาเนิน
การ
มีการดำาเนินการ
ใน ข้อ 1 ของ
ประเด็นพิจารณา 
มีการดำาเนินการ  
ใน ข้อ 1-2 ของ 
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-3 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-4 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-5 ของ
ประเด็นพิจารณา
    มาตรฐานที่ 4 ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
        ประเด็นพิจารณา   
        1. จัดทำาแผนด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แก่นักเรียน และกำาหนดตัวบ่งชี้วัดความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
        2. จัดสรรงบประมาณ บคุลากร และสิง่อำานวยความสะดวกใหส้อดคลอ้งกบัแผนดา้นทำานุบำารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
        3. กำากับติดตามให้มีการดำาเนินงานตามแผนด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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        4.  ประเมินความสำาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำานุบำารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
        5. นำาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดเป็นเครือข่ายเชิง
วัฒนธรรม
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
0 1 2 3 4 5 
ไม่มีการดำาเนินการ มีการดำาเนินการ
ใน ข้อ 1 ของ
ประเด็นพิจารณา 
มีการดำาเนินการ  
ใน ข้อ 1-2 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-3 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-4 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ใน ข้อ 1-5 ของ
ประเด็นพิจารณา
    มาตรฐานที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        ประเด็นพิจารณา   
        1. กำาหนดผูร้ับผิดชอบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยหรือศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
        2.  กำาหนดนโยบายและจัดทำาแผนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกำาหนดตัวบ่งชี้วัดความสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ร่วมกับคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์หรือหน่วยงานต้นสังกัด
        3. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำาเนินการได้ตามแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        4.  กำากับติดตามให้มีการดำาเนินงานตามแผนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์หรือหน่วยงานต้นสังกัด
        5.  ประเมินความสำาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
        6. นำาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์หรือหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นกัลยาณมิตร
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
0 1 2 3 4 5 
ไม่มีการดำาเนินการ มีการดำาเนินการ
ใน ข้อ 1 ของ
ประเด็นพิจารณา 
มีการดำาเนินการ 
ในข้อ 1-2 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ในข้อ 1-3 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ในข้อ 1-5 ของ
ประเด็นพิจารณา
มีการดำาเนินการ 
ในข้อ 1-6 ของ
ประเด็นพิจารณา
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      ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        ประเด็นพิจารณา
        ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการฝึกสอนของนิสิตนักศึกษา
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
1 2 3 4 5 
จำานวนนิสิตนักศึกษา 
ต่ำากว่า ร้อยละ 50 
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเป็นไปตามเกณฑ์
จำานวนนิสิตนักศึกษา 
ตั้งแต่ ร้อยละ 50-59 
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเป็นไปตามเกณฑ์
จำานวนนิสิตนักศึกษา 
ตั้งแต่ ร้อยละ 60-74 
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเป็นไปตามเกณฑ์
จำานวนนิสิตนักศึกษา 
ตั้งแต่ ร้อยละ 75-89 
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเป็นไปตามเกณฑ์
จำานวนนิสิตนักศึกษา 
ตั้งแต่ ร้อยละ 90 
ขึ้นไป ที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นไปตาม
เกณฑ์
  หมายเหตุ:
  การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ประยุกต์ตามแบบประเมินของครุสภาและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
(TQF) มีองค์ประกอบดังนี้
    1.  บุคลิกภาพความเป็นครู
    2.  จรรยาบรรณครู
    3.  ความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน
    4.  การเตรียมการจัดการเรียนรู้
    5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    6.  การควบคุมชั้นเรียน
    7.  กิจกรรมอื่นๆ
    8.  กระบวนการปฏิบัติงานวิจัย
    9.  ผลงานวิจัย
 2. ก�รตรวจสอบคว�มตรงเชิงเนื้อห�ของร่�งม�ตรฐ�น ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของ
โรงเรียนส�ธิต จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มีความตรงเชิงเนื้อหาหรือค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.71-1.00 สามารถนำาไปใช้ได้ โดยมีการปรับแก้และเพิ่มเติมตามความเห็น
ของผู้เชีย่วชาญในสว่นของคา่น้ำาหนักของตวับง่ชีร้ะบบและกลไกการฝึกประสบการณว์ชิาชพีครแูละคณุภาพนิสตินักศกึษาทีไ่ด้
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ การปรับจากตัวบ่งชี้ละ 2 คะแนน เป็นตัวบ่งชี้ละ 1 คะแนน และมีการปรับแก้ไข
ในสว่นของเกณฑ์การประเมนิผลการฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู โดยเพิม่องคป์ระกอบทีใ่ชป้ระเมินในด้านจรรยาบรรณวชิาชพี
ครู  
 3. ก�รตรวจสอบคว�มเป็นไปได้ของม�ตรฐ�น ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของ
โรงเรียนส�ธิต จากการสำารวจความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโดยแบบสอบถาม สรุปผลการวิจัยและวิเคราะห์ผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงระดับความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
    ของโรงเรียนสาธิต
ม�ตรฐ�น
ระดับคว�มคิดเห็น
ค่�เฉลี่ย ระดับ
ม�ตรฐ�นที่ 1 คุณลักษณะเฉพ�ะด้�นผู้เรียนของโรงเรียนส�ธิต
หลักการของมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะด้านผู้เรียนของโรงเรียนสาธิต
คำาอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 1 ความเป็นผู้นำา
ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความเป็นผู้นำา
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความเป็นผู้นำา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 1 ความเป็นผู้นำา
4.08
3.88
3.84
3.91
3.86
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ม�ตรฐ�นที่ 2 ง�นวิจัยหรือนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�
หลักการของมาตรฐานที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
คำาอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
4.43
4.34
4.27
4.29
4.32
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ม�ตรฐ�นที่ 3 ก�รบริก�รวิช�ก�ร
หลักการของมาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ
คำาอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
4.66
4.54
4.53
4.56
4.61
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ม�ตรฐ�นที่ 4 ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการของมาตรฐานที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คำาอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.70
4.67
4.61
4.65
4.62
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ม�ตรฐ�นที่ 5 ก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครู
หลักการของมาตรฐานที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คำาอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู/แหลง่ขอ้มูลตวับง่ชีท้ี ่5.1 ระบบและกลไกการฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู
4.12
4.03
3.92
3.90
3.93
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 1 (ต่อ)
ม�ตรฐ�น
ระดับคว�มคิดเห็น
ค่�เฉลี่ย ระดับ
คำาอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่  5.2  คุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
4.01
3.91
3.89
3.92
มาก
มาก
มาก
มาก
รวม 4.24 ม�ก
  จากตาราง  1  พบว่า  ครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมีการประเมินความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ของมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตที่จะนำาไปใช้งาน  อยู่ในระดับ  “เห็นด้วยมาก” 
(ค่าเฉลี่ย 4.24) เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มีมาตรฐานที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ “เห็นด้วย
มากที่สุด” ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 4.53-4.66) และมาตรฐานที่ 4 ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.61-4.70)  ส่วนมาตรฐานที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” ได้แก่ มาตรฐาน
ที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะด้านผู้เรียนของโรงเรียนสาธิต (ค่าเฉลี่ย 3.84-4.08) มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการ
ศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.27-4.43) และมาตรฐานที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ค่าเฉลี่ย 3.89-4.12)
ตาราง 2 แสดงระดับความคิดเห็นต่อความเป็นประโยชน์ในการเอื้อให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการศึกษาและ
    มีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของโรงเรียนสาธิต
ม�ตรฐ�น
ระดับคว�มคิดเห็น
ค่�เฉลี่ย ระดับ
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับบริบทของโรงเรียน
สามารถนำาไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนได้ 
เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของโรงเรียนสาธิต
4.70
4.52
4.58
4.65
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
รวม 4.61 มากที่สุด
  จากตาราง 2 พบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมีการประเมินความคิดเห็นต่อความเป็นประโยชน์ในการเอื้อให้เกิด
การปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการศึกษาและมีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของโรงเรียนสาธิต มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” (ค่าเฉลี่ย 4.61) 
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  1.  ผลการวจัิยพบวา่ การพฒันามาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของโรงเรียนสาธติ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน จำานวน 5 มาตรฐาน และ ตัวบ่งชี้ จำานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะด้าน
ผู้เรียนของโรงเรียนสาธิต มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐาน
ที่ 4 ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และมาตรฐานที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
โรงเรียนสาธิต โดยสาโรช บัวศรี (2510: 71-74) ได้กล่าวถึงอุดมคติในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในประเทศไทยว่า 1) สำาหรับ
เป็นที่ฝึกสอน ฝึกงาน สังเกต และศึกษาของนิสิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 2) สำาหรับเป็นที่วิจัย ในเรื่องทฤษฎีการสอน 
การปกครอง การวัดผล การแนะแนว การทำาหลักสูตร ฯลฯ เพื่อทำาให้วิชาการศึกษา หรือที่เรียกกันว่าวิชาครูได้ก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น  และได้ประโยชน์แก่นักเรียนสาธิตไปด้วยในตัว  และ  3.  สำาหรับเป็นที่  “แสดงให้เห็น”  แก่บุคคลทั่วไป หรือที่เรียก 
สั้น ๆ ว่า “สาธิต” ในเรื่องสำาคัญต่าง ๆ ของการศึกษา เช่น วิธีสอน วิธีแนะแนว การทำาโรงเรียนมัธยมแบบประสม การทำา 
โรงเรียนประถมที่ถูกต้อง การปกครองนักเรียนแบบประชาธิปไตย  เป็นต้น สอดคล้องกับวิจิตร ศรีสอ้าน  (2544:  37-48) 
ได้ระบุว่า โรงเรียนสาธิตตั้งขึ้นเพื่อ “เสริมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย ค้นคว้าทดลอง เพื่อที่จะเอา
ผลมาใช้ในการผลิตบัณฑิต”  และสอดคล้องกับสำานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา(2558)  ได้กำาหนดมาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่
มปีรัชญา วตัถปุระสงค ์และพนัธกจิในการจัดตัง้ทีแ่ตกตา่งกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ ประสทิธผิล ประกอบดว้ยมาตรฐาน 
หลกั 2 ดา้น คอื มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศกึษา และ มาตรฐานด้านการดำาเนินการตามภารกจิของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สถาบัน โรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบ
ที่  4 การทำานุบำารุง  ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ    โดยจะครอบคลุม พันธกิจหลัก  4 
ประการ ของการอุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2) พันธกิจด้านการ
วิจัย 3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 4) พันธกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สำาหรับ 
การประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรจะเน้นพนัธกิจในดา้นการผลติบณัฑิตเปน็สำาคญั สว่นพนัธกจิด้านอืน่ ๆ  จะเปน็การบรูณาการ 
เข้าไว้ด้วยกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสานันท์ เดชสุระ (2552) ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวทิยาลยัราชภัฏ งานวจัิยของ บญุเจริญ บำารุงช ู(2539) ศกึษารูปแบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ พบว่า มีจำานวน 6 ตัวบ่งชี้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการกำาหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้ ในการ
ประเมินของสุวิมล ติรกานนท์ (2551) ที่เห็นว่างานประเมินใด ๆ  จะมีคุณภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับการพัฒนา ตัวบ่งชี้เป็นสำาคัญ 
และได้เน้นย้ำาว่า ยิ่งใช้ตัวบ่งชี้มากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความตรงในการประเมินได้มากเท่านั้น สอดคล้องกับ แอชเวอร์ชและฮาร์เวย์ 
(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร.  2543: 99; อ้างอิงจาก Ashworth; & Harvey.  1994: 6-7) และคาวแมน (Cowman.  1996: 
626)  ได้กล่าวถึงลักษณะของตัวบ่งชี้ทางการศึกษาที่ดีว่า ควรมีลักษณะ ดังนี้  1) มีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ครอบคลมุบทบาทหลกัของสถาบนัรวมทัง้ครอบคลมุองคป์ระกอบคุณภาพการจัดการศกึษาทัง้ในด้านปจัจัยนำาเขา้ กระบวนการ 
และผลผลิต  2)  สามารถนำามาใช้ควบคุมประประเมินการจัดการศึกษาของสถาบัน  หรือเป็นการประเมินตนเอง  (Self-
evaluation) เพื่อนำาผลการประเมินที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา การจัดการศึกษาของสถาบันรวมทั้งนำามาใช้ในการ
วางแผน และการตัดสินใจเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน 3) มีความเที่ยงตรง (Validity) มีความเชื่อมั่น (Reliability) 
และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบัน และ 4) มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ (Unambiguous) และไม่แปรผัน
โดยง่าย (Not susceptibility) โดยวิธีการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
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โรงเรียนสาธิตได้สอดคล้องกับวิธีการการนำาข้อมูลที่ได้จัดกลุ่มตัวแปรแล้วกำาหนดเป็นตัวบ่งชี้โดยอาศัยวิธีใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ งานวิจัยของ อุไรวรรณ เจนวาณิชยานนท์ (2536) ที่ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  งานวิจัยของ  อาทิตยา  ดวงมณี  (2540)  ศึกษาเร่ืองการพัฒนาตัวบ่งชี้
สำาหรับความเป็นเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐงานวิจัยของ  โชคชัย  สิรินพมณี 
(2540)  ศึกษาเร่ืองการพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์  สำานักงานการประถมศึกษาอำาเภอ
โดยใช้พีดัลเบิลยูพีและการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะจง
  2.  ผลการวิจัยพบว่า  การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายในของโรงเรียนสาธติ พบวา่ ผลการประเมนิของผู้เชีย่วชาญ ตอ้งมปีรบัแกแ้ละเพิม่เตมิตามความเหน็ของผู้เชีย่วชาญ
ในส่วนของค่าน้ำาหนักของตัวบ่งชี้ระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยปรับจากตัวบ่งชี้ละ 2 คะแนน เป็นตัวบ่งชี้ละ 1 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ์ชาย 
เพชรชว่ย (2541) ทีก่ลา่ววา่ การกำาหนดน้ำาหนักของตวัแปรควรเลอืกวธิกีาร ใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาตขิองตวัแปรและเปา้หมาย 
ในการนำาไปใช้ประโยชน์  เน่ืองจากมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของ
คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ทีม่เีกณฑม์าตรฐานการผลติบณัฑติอยูแ่ลว้ นอกจากน้ียงัเปน็กระบวนการปลายทางแลว้
ในการผลิตบัณฑิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิภา ศุกรียพงศ์และคณะ (2555) ได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของ
นักศกึษาฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ทัง้ดา้นเจตคตติอ่วชิาชพีครูและดา้นบคุลกิภาพความเปน็
ครู และพฤตกิรรมตอ่หน้าทีค่วามเปน็ครู โดยมเีจตคตติอ่ความรักและศรัทธาในวชิาชพีครูเฉลีย่สงูสดุ และพฤตกิรรมตอ่หน้าที่
ความเป็นครูต่ำาสุดเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งได้ทำาการฝึกสอนในชั้นปี  5 จึงทำาให ้
กลุม่ตวัอยา่งยงัไมแ่น่ใจวา่ตนเองมจีะมีพฤตกิรรมหรือความสามารถการปฏบิตัหิน้าทีค่รูได้ครบถว้นทกุประเดน็ และอกีสว่นทีม่ี
การปรับแกไ้ข คอื เกณฑก์ารประเมนิผลการฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู โดยเพิม่องคป์ระกอบทีใ่ชป้ระเมนิในดา้นจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู  สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกภูมิ  จันทรขันตีและคณะ  (2555)  ได้ศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสูตรการผลิตครู  5 ปี: รายวิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู พบว่า ลักษณะความเป็นครู ของนิสิตที่เกิดขึ้นจากการ
ฝึกประสบการณว์ชิาชพี ตามการรับรู้ของนิสติอยูใ่นระดบัมากทกุรายการ คอื ความศรัทธาตอ่วชิาชพีครู วญิญาณความเปน็ครู 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู ความผูกพันและเอาใจใส่นักเรียน การควบคุม กิริยา วาจาให้เหมาะสมแก่บุคคล 
โอกาสและสถานที่ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ และมีความจริงใจ ความกล้าแสดงออกทางความคิดในสิ่งที่ดีงาม การปฏิบัติตน
ตามระเบยีบวนัิยและกรอบประเพณ ีความตัง้ใจทีจ่ะฝึกฝนตนเองใหพ้ฒันามากยิง่ขึน้ และความมมีนุษยสมัพนัธก์บัผู้ร่วมงาน
  3.  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการนำามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธติไปใชแ้ละมีความเปน็ประโยชน์ในการเอือ้ใหเ้กดิการปรับปรุงหรือพฒันาการ
จัดการศึกษาและมีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของโรงเรียนสาธิต ได้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดและ
เห็นด้วยมาก ซึ่งอภิปรายตามมาตรฐาน ดังนี้
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ 
(Dewey.  1902: Online) ผู้กอ่ตัง้โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัชคิาโก ทีก่ลา่ววา่การจัดการเรียนรู้ตอ้งเปน็กจิกรรมใหนั้กเรียน
ไดเ้รียนรู้จากการลงมอืปฏบิตัมิุง่ฝึกทกัษะการแกป้ญัหา การคิดอยา่งมวีจิารณญาณ โดยนักเรียนจะตอ้งทำางานเปน็กลุม่ (Group 
work) เพือ่พฒันาทกัษะดา้นสงัคม สร้างคา่นิยมและคณุลกัษณะดา้นความรับผิดชอบตอ่สงัคม วฒันธรรม และประชาธปิไตย 
บรูณาการโครงการหรือกจิกรรมการใหบ้ริการทางสงัคมสูส่ถานศกึษาและกำาหนดเปา้หมายของการเรียนรู้เพือ่แกป้ญัหาในสงัคม
เป็นสำาคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำาและสอดคล้องกับแนวคิดของแมคกิลล์ (Magill.  2008: 
Online)  ผู้อำานวยการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก  ที่ได้กล่าวว่า  ภารกิจสำาคัญของโรงเรียนสาธิตที่การมุ่ง 
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ความสำาคญัไปทีนั่กเรียนมากกวา่มุง่ไปทีค่ะแนนสอบและสถติกิารสอบเขา้มหาวทิยาลยั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เฉลมิลาภ 
ทองอาจ (2553: 88) ที่กล่าวว่า นักเรียนในโรงเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าทำา ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ความเป็นผู้นำาในตัวบ่งชี้ด้านความเป็นผู้นำาตามมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  
  มาตรฐานที่  2  งานวิจัยหรือนวัตกรรม  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  บัมการ์ทเนอร์และคน
อื่น ๆ (Baumgartner; et al.  2008: 22) ยูแบงส์ (Eubanks.  1931: 87-93) เฉลิมลาภ ทองอาจ (2553: 90) และ 
นริสานันท์ เดชสุระ (2552: 204) ที่กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตเป็น “ห้องทดลอง” ปฏิบัติการสอนและวิจัยของนิสิต นักศึกษา 
และคณาจารย์คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำา  กลางน้ำา  และปลายน้ำาให้เกิด
ประสิทธิภาพรวมทั้งนำาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานของโรงเรียนสาธิตอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรฐานที ่3 การบริการวชิาการ ทีผู้่วจัิยพฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ นริสานันท ์เดชสรุะ (2552: 205) 
กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตควรดึงศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสาธิตมาร่วมกันวางแผน ดำาเนินงาน และประเมิน
ผลการบริการวชิาการโดยคำานึงถึงประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัชมุชนและสงัคมมากทีส่ดุ นอกจากน้ีสธุานุช เจนโชตสิวุรรณ (2555: 
116) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ. นครปฐม พบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสำาคัญกับการบริการวิชาการในระดับมากที่สุด 
  มาตรฐานที่  4  ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  นริสานันท์ 
เดชสุระ (2552: 205) กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตควรจัดกิจกรรมด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยนำาผู้ปกครอง ชุมชน 
และปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประสานความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองเพื่อการตระหนักของผู้เรียนอย่างย่ังยืน  และสุธานุช 
เจนโชตสิวุรรณ (2555: 118) ไดศ้กึษาปจัจัยทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศลิปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสำาคัญกับการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับมากที่สุด
  มาตรฐานที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ บัมการ์ทเนอร์และ
คนอื่น ๆ (Baumgartner; et al.  2008: 22) ยูแบงส์ (Eubanks.  1931: 87-93) และนริสานันท์ เดชสุระ (2552: 
239) กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตควรมีการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการจัดนิสิต
นักศึกษา  การวางแผนการนิเทศของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน
  นอกจากนี้ผลการวิจัย พบว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงหรือพฒันาการจัดการศกึษาและมคีวามสอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณธิาน และ พนัธกจิของโรงเรียนสาธติ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการวัดและประเมินคุณภาพการจัดการ
ศกึษาวา่โรงเรียนไดด้ำาเนินการจัดการศกึษาใหเ้ปน็ไปตามปรัชญา ปณธิาน และพนัธกจิของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
พสุ เดชะรินทร (2548) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดที่ดี ควรจะประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  1) มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร  2) ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสำาคัญต่อองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น 3) ประกอบด้วยตัว
ชี้วัดที่เป็นเหตุ (Leading indicators) และ ตัวชี้วัดที่เป็นผล (Lagging indicators) 4) ประกอบด้วยมิติหรือมุมมอง 
ที่หลากหลาย  5) ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดัชนีชี้วัดทุกตัวที่สร้าง 6) ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นมา 
ควรเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากถ้าภายในองค์กรประกอบ
ด้วยตัวชี้วัดที่ไม่สามารถควบคุมได้มากเกินไป  จะทำาให้ตัวชี้วัดน้ันไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการดำาเนินงานอย่าง
แทจ้ริงขององคก์ร  7) ตวัชีว้ดัทีด่ ีตอ้งสามารถวดัไดแ้ละเปน็ทีเ่ขา้ใจของบคุคลทัว่ไป ไมใ่ชต่วัชีว้ดัทีผู้่ทีเ่ขา้ใจมเีพยีงแคผู้่จัดทำา 
ตัวชี้วัดเท่านั้น  8) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่สำาคัญขององค์กร
ได้ นอกเหนือจากการใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลงาน  และ 9) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา สินสงวน และธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์  (2556) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  ผู้ประเมินระดับภาควิชาและ
ผู้รับการประเมินระดับภาควิชามีระดับความคิดเห็นต่อความเป็นประโยชน์ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสำาหรับ ภาควิชา 
/สาขาวิชา อยู่ในระดับมาก
 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  ควรนำามาตรฐาน ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตไปประชาพิจารณ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรนำามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตไปทดลองใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต  ซึ่งรวมถึงการนำาไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิต  เพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียในการนำามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนสาธิตไปใช้
  2.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของการนำามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิตกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน 
และผู้ปกครอง 
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